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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) előrevetítése szerint a globális marhahús-kibo-
csátás 59 millió tonnára (+1 százalék) emelkedhet az idén a 2015. évihez képest. 
Az USA-ban a bika ára 19 százalékkal, 4,67 dollár (USD)/kilogramm hasított súlyra csökkent 2016 áprilisában 
az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kifejezve 5,3 százalékkal emelkedett 2016 áprilisában az előző év 
azonos hónapjának átlagárához képest. 
Argentínában a szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 62 százalékkal emelkedett 2016 áprilisában az előző 
év hasonló időszakához viszonyítva. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,8 euró/kilogramm hasított 
hideg súly volt 2016 áprilisában, 1 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.  
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 százalékkal, 771 forint/kilogramm hasított meleg súlyra emelkedett 
2016 áprilisában az előző év azonos hónapjának átlagárához viszonyítva. 
 
  






Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériuma 
(USDA) áprilisban megjelent projekciójában módosí-
totta a világ marhahústermelésére vonatkozó adatait az 
októberben publikáltakhoz képest. Az aktuális előreve-
títés szerint a globális marhahús-kibocsátás 59 millió 
tonnára (+1 százalék) emelkedhet az idén a 2015. évihez 
képest. A nagy termelő országok közül az USA, Brazí-
lia, Kína és India termelése bővülhet, a többi nagy 
szarvasmarhatartó ország kibocsátásában csökkenés, 
míg az unióban stagnálás várható. A világ marhahúsex-
portja 1 százalékkal, marhahúsimportja 1,2 százalékkal 
emelkedhet az idén. A nemzetközi kereskedelemben az 
Indiából, Brazíliából és az Egyesült Államokból szár-
mazó exporttöbblet ellensúlyozhatja Ausztrália csök-
kenő kivitelét. Az előrevetítés szerint az USA kevesebb 
marhahúst szerez be a nemzetközi piacról az idén, 
ugyanakkor Kína, Japán és a Dél-koreai Köztársaság 
többet. Oroszország marhahúsimportja várhatóan nem 
változik számottevően 2016-ban 
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államok mar-
hahús-kibocsátása 4 százalékkal nőtt, míg borjúhúster-
melése 6 százalékkal csökkent 2016 első négy hónapjá-
ban a 2015. január–áprilisihoz viszonyítva. A legfris-
sebb vágási adatok szerint 3 százalékkal emelkedett a 
szarvasmarhák vágása, a vágóhídra kerülő szarvasmar-
hák élősúlya 1 százalékkal nőtt. Az USA-ban a bika ára 
19 százalékkal, 4,67 dollár (USD)/kilogramm hasított 
súlyra csökkent 2016 áprilisában az egy évvel korábbi-
hoz viszonyítva. 
Az USDA projekciója szerint az USA marhahúster-
melése a nagyobb vágómarha-kínálatnak köszönhetően 
csaknem 5 százalékkal bővülhet az idén a 2015-ben elő-
állított mennyiséghez képest. A belső fogyasztás 2,5 
százalékkal emelkedhet. Az USA marhahúskivitele 
több mint 8 százalékkal, 1,1 millió tonnára nőhet 2016-
ban az előző évihez képest, azonban a Kanadába és a 
Mexikóba irányuló exportra kedvezőtlenül hat az erős 
amerikai dollár. A marhahúsimport 14 százalékkal, 1,3 
millió tonnára csökkenhet. 
Brazíliában a szarvasmarha ára brazil reálban kife-
jezve 5,3 százalékkal emelkedett 2016 áprilisában az 
előző év azonos hónapjának átlagárához képest. A bra-
zil marhahúsexportőrök szövetségének (Abiec) adatai 
szerint Brazília marhahúskivitele meghaladta a 112 ezer 
tonnát 2016 áprilisában, 2 százalékkal nőtt a 2015. áp-
rilisihoz viszonyítva. A legtöbb marhahúst (72 ezer 
tonna) Hongkong vásárolta Brazíliától, majd Egyiptom 
(70 ezer tonna) és Kína (51 ezer tonna) következett a 
sorban. Az USDA szerint Brazília marhahústermelése 
várhatóan 2,1 százalékkal, 9,6 millió tonnára nő az idén 
a 2015. évihez képest. A dél-amerikai ország marhahús-
kivitele 8,5 százalékkal emelkedve elérheti az 1,8 millió 
tonnát. 
A földművelésügyi, állattenyésztési és halászati mi-
nisztérium (Minagri) adatai szerint Argentínában a 
szarvasmarha ára argentin pezóban kifejezve 62 száza-
lékkal emelkedett 2016 áprilisában az előző év hasonló 
időszakához viszonyítva, míg a marhahústermelés 12 
százalékkal mérséklődött ugyanekkor. Az USDA szak-
értői Argentína marhahústermelésének csökkenését (2 
százalékkal, 2,68 millió tonnára) várják 2016-ban. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint a közösség 
11,4 százalékkal több élő szarvasmarhát és marhahúst 
értékesített a nemzetközi piacon 2016 első negyedévé-
ben, mint egy évvel korábban. A legnagyobb piacok Tö-
rökország (8,5 százalék részesedés), Hongkong 
(7,5 százalék) és Libanon (7,4 százalék) voltak. A Tö-
rökországba szállított mennyiség csaknem a kétszere-
sére emelkedett, ugyanakkor Hongkongba 27 százalék-
kal, Libanonba pedig 12 százalékkal esett a kivitel.  
Az unió élőmarha- és marhahúsimportja nem válto-
zott számottevően 2016. január–márciusban a 2015 ha-
sonló időszakában beszállított mennyiséghez képest. A 
behozatal 45 százaléka Brazíliából, 15 százaléka Uru-
guayból, 13 százaléka pedig Argentínából származott. 
Brazíliából nem változott a behozatal volumene, ugyan-
akkor Uruguayból 12 százalékkal több marhahús érke-
zett a megfigyelt periódusban, míg Argentínából 7 szá-
zalékkal csökkent a marhahúsimport. 
Az Európai Unióban a fiatal bika „R3” kereskedelmi 
osztály vágóhídi belépési ára 3,8 euró/kilogramm hasí-
tott hideg súly volt 2016 áprilisában, 1 százalékkal nőtt 
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az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 6 szá-
zalékkal, az üsző „R3” ára 2 százalékkal csökkent a 
megfigyelt időszakban. 
Az USDA projekciója szerint az unió marhahúster-
melése 7,68 millió tonna körül alakulhat az idén. A kö-
zösség marhahúskivitele 5,6 százalékkal, 320 ezer ton-
nára emelkedhet, míg az import 360 ezer tonnára (–1 
százalék) mérséklődhet 2016-ban az előző évihez ké-
pest. 
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élőmarha-ex-
portja 16 százalékkal nőtt 2016. január–februárban a 
2015. január–februárihoz képest. A legtöbb szarvasmar-
hát a korábbi legnagyobb piacunkra, Törökországba 
szállítottuk, ahova csaknem a négyszeresére emelkedett 
a kivitel. Az Ausztriába szállított mennyiség 12 száza-
lékkal nőtt. Magyarország élőmarha-importja 3 száza-
lékkal csökkent 2016 első két hónapjában a 2015. ja-
nuár–februárban beszállított mennyiséghez képest. Az 
élő szarvasmarha több mint fele Németországból, Hol-
landiából és Romániából származott. Magyarország 
marhahúsexportjának mennyisége 1 százalékkal, értéke 
14 százalékkal emelkedett a vizsgált időszakban. A 
marhahúsimport volumene 7 százalékkal, értéke 17 szá-
zalékkal nőtt. Magyarország nettó exportőr volt élő 
szarvasmarhából és marhahúsból a megfigyelt perió-
dusban. 
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2 száza-
lékkal, 771 forint/kilogramm hasított meleg súlyra 
emelkedett 2016 áprilisában az előző év azonos hónap-
jának átlagárához viszonyítva. A vágótehén ára 8 száza-
lékkal csökkent, míg a vágóüszőé 1,6 százalékkal nőtt 
ugyanekkor. A KSH adatai szerint a marharostélyos fo-
gyasztói ára 2 százalékkal emelkedett 2016 áprilisában 





 Április második felében a kéknyelv-betegséget ter-
jesztő törpeszúnyogok rajzása olyan mértéket öltött, 
hogy április 21-én a Nébih bejelentette a vektormentes 
időszak végét. Ennek egyik következménye, hogy 2016. 
május 16. után semmilyen körülmények között sem ál-
lítható ki állat-egészségügyi bizonyítvány, mert azokat 
a török hatóság nem fogadja el, így a szállítmányokat 
visszautasítja. A bulgáriai bőrcsomósodáskór-járványra 
tekintettel, a fertőzött megyéken áthaladt szállítmányok 
visszafogadására nincs lehetőség. 
 
  









Mértékegység 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 






darab 23 387 31 796 30 878 132,03 97,11 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
414,18 395,58 418,18 100,97 105,71 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 54 544 58 543 56 037 102,74 95,72 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
413,59 393,59 415,35 100,43 105,53 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 54 544 58 543 56 037 102,74 95,72 
HUF/kg hasított meleg súly 424,29 403,78 425,54 100,29 105,39 
Vágósertés importból  
származó 
darab 3 611 6 208 6 151 170,34 99,08 
HUF/kg hasított meleg súly 392,69 382,52 406,49 103,51 106,27 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 







2016. március / 
2015. március 
(százalék) 




tonna 4 314,92 4 079,34 4 158,38 96,37 101,94 
HUF/tonna 79 405 80 138 79 839 100,55 99,63 
Hízósertéstáp II. 
tonna 3 354,80 4 286,07 5 026,64 149,83 117,28 
HUF/tonna 67 709 75 554 74 370 109,84 98,43 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR  
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 123,37 262,99 294,88 239,02 112,13 
HUF/kg 610,48 581,17 596,73 97,75 102,68 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 367,25 336,02 243,40 66,28 72,44 
HUF/kg 496,11 443,18 465,62 93,85 105,06 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 3,14 … … … … 
HUF/kg 889,48 … … … … 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 86,10 89,64 101,79 118,22 113,56 
HUF/kg 852,06 779,44 778,16 91,33 99,84 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 30,99 18,37 33,03 106,57 179,79 
HUF/kg 769,63 669,61 658,25 85,53 98,30 
…=Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2016. 17. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 2016. 20. hét 2016. 21. hét 
Vion (Hollandia) 1,28 1,31 1,38 1,41 – 
Compexo (Hollandia) 1,25 1,28 1,35 1,38 – 
KDV (Hollandia) 1,26 1,29 1,36 1,39 – 
Németország (szerződéses ár) 1,28 1,32 1,38 1,42 1,42 
Tönnies (Németország) 1,28 1,32 1,38 1,42 1,42 
West Fleisch (Németország) 1,26 1,30 1,36 1,40 1,4 
Danish Crown (Dánia) 1,17 1,17 1,21 1,24 1,26 
Tican (Dánia) 1,17 1,17 1,21 1,24 1,26 
Covavee (Belgium) 1,19 1,24 1,26 – – 
Breton (Franciaország) 1,14 1,16 1,19 – – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Magyarország 433 413 436 100,70 105,58 
Belgium 374 351 368 98,39 104,95 
Bulgária 509 419 415 81,54 99,09 
Csehország 423 390 406 96,02 104,20 
Dánia 412 387 407 98,87 105,30 
Németország 438 430 452 103,21 105,10 
Észtország 445 417 425 95,33 101,83 
Görögország 464 474 477 102,90 100,66 
Spanyolország 443 380 396 89,50 104,16 
Franciaország 410 387 397 96,86 102,53 
Horvátország 440 414 437 99,22 105,36 
Írország 448 427 431 96,09 100,90 
Olaszország 432 410 432 100,04 105,52 
Ciprus 494 508 511 103,33 100,50 
Lettország 463 444 458 98,99 103,17 
Litvánia 455 423 442 97,22 104,61 
Luxemburg 428 403 418 97,81 103,72 
Málta 696 681 687 98,80 100,90 
Hollandia 368 371 396 107,52 106,86 
Ausztria 433 409 440 101,62 107,41 
Lengyelország 417 408 426 102,23 104,40 
Portugália 474 403 419 88,48 104,03 
Románia 446 406 423 94,72 104,04 
Szlovénia 453 430 457 100,86 106,18 
Szlovákia 437 395 408 93,37 103,41 
Finnország 466 451 445 95,51 98,49 
Svédország 522 580 579 110,90 99,96 
Egyesült Királyság 548 449 457 83,48 101,80 
EU 428 409 428 99,84 104,48 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2015–2016) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2015–2016) 
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2015 2016
EU-28, „E” kategória (EUR/kg hasított hideg súly, bal tengely)
USA, 51-52% színhústartalom (USD/kg hasított hideg súly, bal tengely)
Brazília, Minas Gerais (BRL/kg hasított hideg súly, bal tengely)
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a lipcsei árutőzsdén 
(2015-2016) 
  
Forrás: European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2015–2016) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2014–2016) 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 


































2014. január–február 2015. január–február 2016. január–február















2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 123 83 122 99,19 146,99 
hasított meleg súly (kg) 32 320 21 356 29 188 90,31 136,67 
HUF/kg hasított meleg súly 735,05 763,84 729,34 99,22 95,48 
Vágótehén E-P 
darab 465 273 594 127,74 217,58 
hasított meleg súly (kg) 131 202 79 494 172 857 131,75 217,45 
HUF/kg hasított meleg súly 550,02 562,41 523,26 95,13 93,04 
Vágóüsző E-P 
darab 67 7 34 50,75 485,71 
hasított meleg súly (kg) 16 285 1 718 8 701 53,43 506,46 




darab 700 403 794 113,43 197,02 
hasított meleg súly (kg) 194 162 114 585 223 702 115,21 195,23 
HUF/kg hasított meleg súly 590,88 614,24 555,28 93,97 90,40 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2014–2016) 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 911 892 899 98,74 100,87 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 006 1 019 1 026 101,96 100,65 
Dánia 1 178 1 174 1 171 99,41 99,73 
Németország 1 145 1 110 1 108 96,79 99,88 
Észtország 911 972 – – – 
Görögország 1 292 – 1354,17 104,81 – 
Spanyolország 1 102 1 153 1 159 105,16 100,52 
Franciaország 1 112 1 103 1 113 100,09 100,90 
Horvátország 1 056 1 081 1 083 102,49 100,18 
Írország 1 217 1 188 1 209 99,34 101,70 
Olaszország 1 196 1 226 1 215 101,60 99,15 
Ciprus – – – – – 
Lettország 763 781 748,08 98,11 95,77 
Litvánia 860 879 870 101,22 99,04 
Luxemburg 1 122 1 126 1 099 97,93 97,64 
Málta – 881,93 968 – 109,75 
Hollandia 1 061 929 1 022 96,32 109,99 
Ausztria 1 164 1 120 1 124 96,62 100,34 
Lengyelország 982 939 958 97,50 102,01 
Portugália 1 136 1 159 1 170 102,95 100,90 
Románia 908 756 758 83,50 100,34 
Szlovénia 1 050 1 054 1 059 100,93 100,54 
Szlovákia 1 030 1 076 1 077 104,57 100,10 
Finnország 1 195 1 207 1 101 92,13 91,22 
Svédország 1 353 1 541 1 547 114,30 100,36 
Egyesült Királyság 1 308 1 210 1 234 94,34 101,91 
EU 1 136 1 128 1 135 99,90 100,57 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2015–2016) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2015–2016) 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 2 929 3 266 2 659 90,78 81,41 
HUF/kg élősúly 723,17 714,79 710,15 98,20 99,35 
Nehéz bárány 
darab 429 760 1 035 241,26 136,18 
HUF/kg élősúly 620,6 627,32 618,37 99,64 98,57 
Vágóbárány összesen 
darab 3 358 4 026 3 694 110,01 91,75 
HUF/kg élősúly 710,07 698,28 684,44 96,39 98,02 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Belgium 1 862 1 875 1 867 100,24 99,54 
Dánia 1 609 1 661 1 687 104,81 101,58 
Németország 1 726 1 659 1 674 96,96 100,90 
Észtország 904 958 511 56,50 53,34 
Spanyolország 1 407 1 424 1 437 102,14 100,90 
Franciaország 1 941 1 881 1 898 97,77 100,90 
Írország 1 593 1 517 1 603 100,58 105,64 
Ciprus 1 808 1 872 1 835 101,51 98,04 
Lettország 1 187 1 055 1 000 84,26 94,84 
Litvánia 1 363 1 309 1 320 96,90 100,90 
Hollandia 1 696 1 516 1 530 90,23 100,95 
Ausztria 1 659 1 722 1 772 106,82 102,92 
Lengyelország 1 293 1 087 1 134 87,70 104,34 
Románia 1 210 696 625 51,65 89,84 
Finnország 1 097 1 118 1 128 102,82 100,90 
Svédország 1 821 1 808 1 813 99,60 100,29 
Egyesült Királyság 1 630 1 649 1 731 106,19 104,97 
Nagy-Britannia 1 641 1 659 1 738 105,92 104,79 
Észak-Írország 1 483 1 519 1 633 110,11 107,52 
EU 1 647 1 588 1 637 99,37 103,08 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2015. 19. hét 2016. 18. hét 2016. 19. hét 
2016. 19. hét/ 
2015. 19. hét 
(százalék) 
2016. 19. hét/ 
2016. 18. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 539 1 521 1 511 98,20 99,35 
Bulgária 2 282 1 772 1 776 77,84 100,27 
Görögország 1 530 1 538 1 552 101,45 100,90 
Spanyolország 2 026 1 917 1 854 91,53 96,75 
Horvátország 1 620 1 997 1 824 112,56 91,32 
Olaszország 1 755 1 581 1 656 94,36 104,77 
Portugália 1 452 1 306 1 318 90,75 100,90 
Szlovénia 1 780 1 670 1 702 95,63 101,91 
Szlovákia 1 264 1 308 1 320 104,37 100,90 
EU 1 789 1 698 1 687 94,27 99,31 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
16. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2015–2016) 
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17. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2015–2016) 
 























Franciaország Egyesült Királyság EU




12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2016) 






Kína 53 427  54 930  56 710  54 870  53 500  96,76 97,50 
Európai Unió 22 526  22 359  22 533  23 350  23 230  103,63 99,49 
USA 10 554  10 525  10 370  11 121  11 334  107,24 101,92 
Brazília 3 330  3 335  3 400  3 519  3 609  103,50 102,56 
Oroszország 2 175  2 400  2 510  2 615  2 675  104,18 102,29 
Vietnam 2 307  2 349  2 425  2 450  2 475  101,03 101,02 
Kanada 1 844  1 822  1 805  1 890  1 925  104,71 101,85 
Fülöp-szigetek 1 310  1 340  1 353  1 370  1 400  101,26 102,19 
Mexikó 1 239  1 284  1 290  1 323  1 385  102,56 104,69 
Japán 1 297  1 309  1 264  1 254  1 280  99,21 102,07 
Egyéb 6 859  7 170  6 899  6 559  6 493  95,07 98,99 
Összesen 106 868  108 823  110 559  110 321  109 306  99,78 99,08 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 848  11 751  11 076  10 815  11 328  97,64 104,74 
Brazília 9 307  9 675  9 723  9 425  9 620  96,94 102,07 
Európai Unió 7 708  7 388  7 443  7 670  7 680  103,05 100,13 
Kína 6 623  6 730  6 890  6 700  6 785  97,24 101,27 
India 3 491  3 800  4 100  4 100  4 300  100,00 104,88 
Argentína 2 620  2 850  2 700  2 740  2 680  101,48 97,81 
Ausztrália 2 152  2 359  2 550  2 547  2 180  99,88 85,59 
Mexikó 1 821  1 807  1 827  1 850  1 865  101,26 100,81 
Pakisztán 1 587  1 630  1 675  1 725  1 775  102,99 102,90 
Oroszország 1 380  1 380  1 370  1 355  1 310  98,91 96,68 
Kanada 1 060  1 049  1 099  1 050  1 065  95,54 101,43 
Egyéb 8 940  9 063  9 277  8 412  8 413  90,68 100,01 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 519  22 359  22 533  23 354  23 279  23 453  99,68 100,75 
EU-15 19 127  19 055  19 074  19 756  19 707  19 766  99,75 100,30 
EU-13 3 391  3 304  3 459  3 598  3 562  3 687  99,00 103,51 
Import 19  15  13  10  10  10  100,00 100,00 
Export 2 151  2 198  1 909  2 074  2 136  2 243  102,99 105,01 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 31,4  31,0  31,7  32,5  32,2  32,2  99,08 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 701  7 386  7 549  7 719  7 876  7 901  102,03 100,32 
EU-15 6 948  6 680  6 765  6 838  6 933  6 939  101,39 100,09 
EU-13 752  706  784  881  943  962  107,04 102,01 
Import 275  304  308  300  304  318  101,33 104,61 
Export 209  160  206  207  217  208  104,83 95,85 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,7  10,4  10,5  10,7  10,9  10,9  102,30 100,00 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 902  884  876  915  920  923  100,55 100,33 
EU-15 815  803  791  801  803  805  100,25 100,25 
EU-13 87  81  85  114  117  118  102,63 100,85 
Import 190  200  189  202  206  208  101,98 100,97 
Export 24  36  32  20  20  21  100,00 105,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  1,9  100,00 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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18. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
Forrás: Európai Bizottság 
19. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2012–2025) 
 















































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely) Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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